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Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağtracağımızı 
lnsan~lu tarih boyunca şu yer 
küresi üstüne nereden, · nasıl, niçin 
geldiğini; nereye, nasıl. niçin gidece-
ğini ve sonunun ne olacağını hep 
ı düşünüp durmuş. Bu düşünüş ve 
, arayışt~ kimileri -ibrahim a.s. misa-
li- gerçeQi bulmuş, kimileri . de 
- Nemrud gibi -burnunun ucundan 
ötesini görememiş, Yaratan ' ın kendi-
lerine verdiği nimetleri kötüye kul-
lanmış. şımarmış ve daha da ileri gi-
1erek ilah h k taslamışlar. Daha başka­
ları da dağa. taşa. aya. güneşe ve 
çeşitli hayvaniara tapmışlar; kurttan, 
kuştan medet ummuşlar ... Yani bazı 
insanlar Hak'tan gelen daveti candan 
kabullenmişler; birtakımları da bu 
ilahi ses ve açı~lamaya kulak tıka,va­
rak gerçeği bulacağım diye ya'lpa 
yapıp durmuşlar. Hala da öyle! 
{hat tr/at),, İsra: 7-1 
Artık bugün .{kıyamette) hiç bi~·imam- önder .. sözünü beş türlü yo-
kimse en ufak bir haksızlığa uğra~ 1 ~umlamışlardır: 1- Peygamberler 
maz. Siz orada ancak dünyada yap-
tıklarınıza karşılık alırsınız . 
Bugün Cennetlikler, nimetler 
içinde safa sürerler. 
Onlar ve eşleri, gölgeler altında 
tahtiara kurulurlar. 
Orada her çeşit meyve onlar 
içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. 1 
Bağışlayıcı bir Rab olan Al-
lah'tan onlara söz olarak selam gelir: 
Ayqlın bir tarafa bugün ey gü-
nahkarlar! (denir). 
Ey insanoğlu! «Şeytana tapma-
yın, çünkü sizin apaçık bir düşmanı­
nızdır ... demedi mi? Bunu size Pey-
gamberlerim vasıtasıyla açık seçik 
bildirmedim mi? 
Ve demedim mi? Sadece bana 
kulluk ediniz! Çünkü dosdoğru yol 
2- insanlara indirilen kitaplar 3-
Dinler 4-lnsanların dünyada yaptık­
ları işlerin yazıldığı ~m~l d~fterleri 5-
Dünyada etrafına toplanılan ve iyi 
veya kötü, Hak ve Batıl hususunda 
uyulan, peşinden gidilen kimseler .. 
(6) 
l Neyse. onlar bu uğraşılarında yoru-
1 
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dünya hayatında hangi kılavuza 
uyarsak nereye gideceği m izi öğrene- '' 
Insanlığın sonu, ayet-i kerime-
lerde tavsit edildiği şekilde gerçekle-
şece~ine göre, bu imtihan da bize 
sorulan sorulara doğru cevaplar 
vermeli, konulan kaidelere uymalıyız . 
Karlı çıkmak için buna mecburuz. Akıl 
rehberi böyle gösteriyor. Bilinmekte-
dir ki, insanı hayvanlardan ve cansız 
varlıklardan ayıran ve onu ilahi emir-
ler karşısında sorumlu kılan en belir-
gin özellik akıl nimetidir. Öyleyse 
akıllı olduğunu söyleyen herkes so-
nunu iyi düşunmeli, şimdiden teqbir 
almalıdır. Bu konuda bir otokontrol ve 
otokritik yapmalıdır. Bu uzun yolcu-
Jim. Şüphesiz Rapbimizin sözü ger ~ 
çekterin özüdür: 
«Ey insanlar! Sizi ve sizLien ön-
cekileri yaratan Rabbinize ibadet 
(kulluk) ediniz. Muhakkak ki böylece 
(AIIah'ın azabından) korunmuş olur-
muz ... (1) 
.. Muhakkak ki Allah. ınanıp iyi 
işler yapanları, altlarından ırmaklar 
akan Çennetlere sokar, inkar edenler 
ise (dünyada) zevklenirler. hayvanlaJ 
rın yediği gibi yerler. Onların yeri 
ateştir. .. (2) 
·~ Rabbinden apaçık bir delil üze-
rinde bulunan kimse, kötü işi kendi-
sine süslendiren ve kötü arzularına 
uyan kimse gibi olur mu?, (3) 
«işte o (Sur'a üfrüldüğü) zaman 
(kafirler):'Eyvah, eyvah! Bizi kabri-
mizden kim çıkarıp diriltti? Bu, Aah-
man'ın va'didir. Peygamberler ger-
çekten do{iru söylemişler!', derler. 
"Bu olay. bir tek sayfadan başka 
bir şey değildir . işte ondan sonra 
hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. 
' Hakk'a varan 
lukta imamını (rehberini, kılavuzunu) 
iyi seçmelidir. Her insan. -yaşadığı 
bütün yollar kapaltdtr; 
ancak Resulul/ah'm 
izine uyanlar müstesna. 
1 
zaman itibariyle- çok uzak olmayan 
· öte dünyada kendisini, «Cennet 
'' Şeytan sizden pek çok milleti 
kandırıp saptırdı. Siz bunu düşüne­
cek, doğruyu aniayacak akla sahip 
değil misiniz? 
(Kafirlere ahirette şöyle denir) 
işte bu, size va'd edilen Çehen-
nem'dir. 
Küfür ve inkarınız sebebiyle yap-
tığınız kötüluklere karşılık bugün dağ­
lanın ateşle!» (4) 
~~Her insan topluluğunu önderle-
riyle birlikte çağıracağımız günü (ha-
tırlat)!. .. " (5) 
Bahçesi .. veya ••Cehennem Çukun.(» 
duraklarından birine götürecek olan 
lokomotifi iyi tespit etmek zorundadır. 
Zira bu seçimdeki en ufak bir yanlış­
. lık, -başka seçimlere benzemez- acı-
lar acısı bir sonucu doğurur. Kurtulma 
imkanı ı;ta kalmaz. Çünkü bu öyle bir 
şeydir ki gidince bir daha geri dönül-
mez. 
Asırlar boyu müslümanları ay-
dınlatmış olan islam büyüklerinin söz-
leri bu konuda da yolumuza ışık tut-
makta ... «Sufiyye tMesinin efendisi, 
tarikat ve hakikat erbabının imamı 
Cüneyd ei-Bağdad1 aleyhi 
rahmetü'I-Had1 buyurdu: «Hakka 
varan bütün yollar kapalı, ancak ve 
ancak Peygamber alayhisselamın 
izine uyanlar müstesna! 
Bayezid ei-Bistam1 rahmetullahi 
aleyh bir gün arkadaşlarından birine: 
~~Hadi gidelim de şu nefsini veli diye 
Son ayetteki önder sözcüğüyle 
Turkçeleştirdiğimiz ~~imam.. lafzı, 
sözlükte, kendisine uyulan, peşinden 
gidilen kimse demektir. Tefsirler, bu l 
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-meşhur eden adama bakalım» Dedi. 
Gittiler .. . Adam evinden çıkıp, mes-
cide girince kıble tarafına tükürdü. 
Bayezjd, o adama selam vermeden 
· .Hayat1m1zdaki Bid'atler 
derhal geri döndü ve şöyle dedi: 'Bu, 
Hasan DURMUŞ 
· i. 
Resuluilah s.a.s. 'in adeplerinden bir ,·.ı:. 
edep hakkında arnniyetli olmayan bir •... • ·('."ı ·: .•.. 
kimsMir, artık , kendi iddiasında nasıl 
'·· t 
güvenilen biri olabilir' Ilahi emirlerin, •·, · · 
nehiylerin ve haram-helalsınırlarının · · '. :·"::·.Bi d·' atır.· kısımları"',~;}\.> .. ··;· · '. .· . ~ korunması ve Allah'ın emirlı:ırinin lfa ;,: : 1-'··,J·.i -.v;, '.··· ,,. ,··~: •···.,ı.·, ''"''rt'f;. ,,. ··"" ,. ,,;, ~: .. : ··_., ·;·n·:,;:·; ~ ;:ı,,. 
, • . · · ·• •• · ,.\ . 1 -it~ f· ,';1, ';.', r. ·~._:'' 'r') .. ·i ~İ~~~~~·} •,(·'' ( '' ',1' ?•' ~~~"'' .~ . ·! edılmesındeki durumunu görunceye '· '.· .• ,: .......... , ..... , •.. :~ ,.. ·'ı, . "' 1·• • • ~ .•• -. ·•• • , ,. ' 1 ·~\ ••• ,. • 
k d k d,. : k tl · · .1 , · •• Geçen sayımııda açmış oldu~umuz '«Hayatımızdakl Bict!atler» ~öşe-a ar en ısıne erame er verı .en · · · · · 
mizde şi~le(e genel bir duyuru yapmış, bu köşedeJ1 maksad!m'ızı afietmiş-ıkimşeye aldanmayın! (7) · tik.' 1 , · • • • .. , ·. • • • • •. :: •• • · • · ~ ·;.Şunu da söylemeliyiz: Nakletti- · · 
. . ' Bu sayim1zda bid'at. kavrami ' O~erlnde durarak, . m~iıasını verecek, . . ğimiz sözler, konumuzun ana hatlan · . ehl-i sünneti.n qu konudaki görüşlerini ortaya koy_ acaği~; Ayrı_ca konu ile_.·· .. · 
ve hülasasıdır. Şeksiz bi_liyorı.ız ki, · 
cihanda: en büyük önder' Hz.. Pey- ilgili . kavram ve ısbiahiarı izah edeceOiz. . ' . ' . '• .· . . . . ' ' . ' ,. • 
'.. ' -...~ Bid'at, aslında olmayıp ;on radan ortaya çıkan şey; Y~r:ınik manasıiıı .; gamber s.a.s.'çiir. Bizim o büyük ve . , 
yüce .. önqeı:imizin şu duasını . dilimiz~ taşır •. ıstılah~a i~3: Kur'an ve sünnetle delili oln:'aksızın yapılan şeydir. ".., 
den ' ciiiş&rrleyelim : ı•AIIah.'ım! !:)ize · . '~-· Aesulullah s.a.s.: «Her yeni şey bid'at, her bid'at sapıklıktır.ı> .buyur-h~kkr hak gösler ve ona tabi olmayı · JTIU.Ş,Iardır . . {Müslim) Ancak ehl-i sünnet ulamasına gÖre her ~id'atın tnut, , 
nasib et! Batılı Mtıl göster ve ondan laka dalalet olması gerekmez. Bid'atler, bid'at-ı hasane ve bid'at-1 seyyie : 
uzak olmayı nasib et! YA RAb! EşyA- olmak üzere iki umumi kısma ayrılırlar. 
nın hakikatini ·bize olduğu gibi gös-
ter!» 
Ne mutlu hakkı gören göze! Ne 
mutlu Hakkı işiten kulağa! Ve ne 
mutlu Hakkı anlayan akla! 
Notlar 
(1) Bakara slıresi , 21 
(2) Muhammed süresi, 12 
(3) ~uhammed süresi, 14. 
(4) Yasin süresi, 52-64 
(5) lsra slıresi, 71 
(6) Tefsiru'l Maverdi; C.2 s. 446 
Daha başka yorumlar için bkz. ismail 
Hakkı Bursevi, Ruhü'l Beyan, V, 186-7 
(7) Imam Birg ivi et - Tarikalü'l- · 
Muhammediyye s. 11 . 
· Teravih namazı Resuluilah zamanında, farz olarak anlaşılır bu da 
ümmete zor gelir endişesi ile cemaatle kılınmamıştır. Ancak Resuluilah 
s.a.s. ' ın vefatından sonra farz olmak korkusu kalmamış ve dinin esasları 
tam olarak belirlenmiş oldu{Jundan Hz. ömer: r.a, zamanında cemaatla . 
kılınmaya başl;:ııimıştır. Cemaatla teravit) namazı kılanları gören .Hz. ömer · 1 
r.a. ccBU ne güzel bid'attır.» diyerek bid'atferl hasane Va seyyie Olarak iki 
kısma ayırmayı göstermiştir. · · · 
Zamanla insanların ihtiyaçları farklı alanlara do{lru kayınca yeni şeylar .·. 
ortaya çıkmış, müslümanlar bilim ve fende yeni ilerlemeler kaydetmişler, · 
neticede Islam'ın ilk zamanlarında olmayan yeni uygulamalar ortaya çık­
mıştır. Nitekim Resuluilah s.a.s. ccMüslümanları~ iyi gördükleri şey, Allah . 
katında da iyidir. »(Büluğu'I-Meram c.32)buyurm~ştur.Binaenaley~ müs-, ; .. 
tümanıann Iyi gördükleri şeyler' birer karamattir ve lçtihattır.) ... · · ., ;. ' · :,.1 '' 
lsl.am alimleri .bid'atleri beş kısma ayırırlar . Hasane olan ·bid'atler, · 
vacip, 'mendup ve 'mübah; seyyie . olanlar ise, rnekrup . v,e haram olan . ~ 
bid'atl.erdir. · · · · ... 
ilimleri kitap şeklinde bir aray? toplamak, akli deliller getirmek su re- . 
tiyle dinsizlere red cevabı vermek.vacip olan bid'atlerdendir. (Büluğu'I­
Meram c.2 s. 133)0ysa Islam'ın ilk .zamanlarında böyle bir. şeye gerek · 
görülmemiş idi. Ancak zamanla insanlar akla itimat eder olduklarından 
·böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Mektepler yapmak mendup; giyi- · 
nip içmede fazla çeşitler kullanmak, kıymetli elbiseJer giyrııek mübah olan.· 
bid 'atlerdendir. . · . . . · · ··. . · 
Makruh ile harar:n olanları ise; IslAm'ın özüne ve esprisine uygun 
olmayan, itikadi, arneli ve müslümanların aralarında münasebetleri ni zade-
leyen kötü adetler ve yeniliklerdir. . .. ' . • ·:·· · 
Ehl-i sünnet itikadına uymayan .ne kadar itikat v~rsa, hepsi itikatta . 
bicfattır: Bazılan küfre va(mış, bazıl~rı varmamıştır. Fakat tümi,i de büyük · ·ı:. güı:ı_ahlardan kötOdür. Hatta. ~dam öldümıe~ ~e zlmidap beterdir, t., ···. · ··1 
Bid'atin sünnete muhalif ve zıt olanları arnelde bid'attirler.?'' '"' . , .. 
Yapılması doğru yoldan ayrılma olmayan ve sapıklı{Jı gerektirmeyen .· 
bid'atler adette 9id'attir. (Imam Birgivi- Vasiyetname) ' ' · · 
Bundan sonraki her sayımııda itikadıf!lıZı, arnelimizi ve ilişkilerimizi 1 
zedeleyen bir bid'ati alarak siz okuyucularımıza izah edece.ğiz.Biizrıihr··:. 
teala. . . · · ' · ·· 
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